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EL SEÑOR
Don Alejandro de Pedro y Beltrán
FARMACÉUTICO DE LANGA DE DUERO (SORIA)
falleció en Yalladolid el día 5 de Enero de 1911
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
¿3 R. T P &L.x. x .
Su desconsolado hijo político D. Francisco Pachón Cerrada; hermanas D.* Josefa, D.‘ Adela y 
D.a Julia; hermanos políticos D. Daniel Nuez, D. Pablo Francisco, D. Pedro Sainz, Don 
Félix Pérez y D.a Agustina Cerrada; tíos, primos y demás parientes,
tienen el sentimiento de participar á V. tan sensible 
pérdida ,y le suplican se sirva encomendar á Dios el alma 
del finado, por cuyo favor le quedarán agradecidos.
Tristes desengaños
Por deberes profesionales, por requerimientos 
^la propia conciencia, tenemos que exponer con 
J^Hdad, puntualizar con hechos, los sufrimientos, 
a na i seria á que se ven expuestos cuantos sin base 
^ con el solo afán de trabajar y solo trabajar, par* 
9,1 p^ra luengas tierras, á cultivar el suelo extraño 
. ^utilizar á expensas de su sudor y sangre, las 
Illterniinables Pampas de la Argentina.
De aquella moderna nacionalidad, de su gran 
capital de la República llegan á esta redac- 
noticias desoladórae, estímulos humanitarios, 
^a,'a que nosotros, dando la voz de alerta, apa­
rraos los fuegos del entusiasmo por esa calami- 
^ Pública que hoy se cobija en el pecho de todo 
Pañol por la emigración.
Ante nosotros tenemos la prensa de Buenos 
que á nuestra vista le ofrece el cuadro má* 
^ rico que jamás nadie pintó. Ejércitos de liara- 
^ 1 !,Uos que se levantan en demanda de pan; coli- 
con la fuerza pública, que acude á contener 
ha ^ttn^icas masas; heridos, muertos por la miie 
'^aS ty&las; todo, todo un horror originado
^ch exceso de brazos y por la pérdida de lae co- v¡e as> 7 como hecho concreto, como ejemplo vi- 
aie> tales periódicos nos citan á Macachín, en 
$6íl Poblado tres mil colonos rusos alteran el or- 
Publico, demandando de los Poderes, pan con 
ín,tigar de momento su feroz hambre. 
tña>v, tna‘estar que con borbotones siniestros se ha 
68tac*° 6n este pueblo de la Pampa Central, se 
^steiUlZa en caei tocla la Argentina. La sequía per- 
te^ !e ^ue se ^otó en todo el país, determina la 
¡H ñt,C a Casi total de los productos que constituyen 
> la Conaercial de la Argentina: el trigo, el lino» 
^llQut tla" ^0nas eQteras, ae ven desoladas, y otras 
% ^ 6 Uo en *a total ruina, se percibe en ellas 
^iAh;^y*ez» 3U0 origina á la larga una cadena in­
hechos tristísimos.
Los pastos, que necesitan los millones do gana­
dos que se alimentan en esas grandes extensiones 
de las pampas, resiéntense también de la falta de 
humedad; «sí que los carneros y bueyes que repre­
sentan una riqueza inmensa, tendrán que reducirse 
y con su disminución, causar la bancarotá de in­
finidad de casas dedicadas al negocio de la cría y 
exportación de dichos animales.
Si pudiéramos exponer hoy en este trabajo 
los cuadros do las actúales cosechas, facilitados por 
los inspectores de la División de estadística y econo­
mía rural, verían nuestros lectores cuanta es la mi­
seria de la Argentina, á qué proporciones tan colo­
sales alcanza la magnitud de la catástrofe y cuanto 
tiempo se precisará para poner remedio á tamaña 
desventura. En artículos sucesivos iremos interca 
lando estas cifras que creemos que ellas solas sin 
otras consideraciones, sin mis valladares, servirán 
para contener en algo la sangría suelta de la emi­
gración española.
L* prolongada sequía que en el sur de la pro­
vincia de Buenos Aires, se ha traducido, como aca­
bamos de exponer, en la pérdida total de las se­
menteras, en muchas localidades, ha determinado 
al Poder Ejecutivo á intervenir de una manera di­
recta y pronta para obviar en parte el mal causado, 
llevando el consuelo á los tristes y famélicos colo­
nos que han quedado en la miseria más absoluta.
Loe vecinos pudientes, y aun aquello* que solo 
á fuerza de trabajos y privaciones llegan á reunir 
un corto numerario, no pueden seguir suministran­
do la manutención de los infelices trabajadores del 
campo, porque subiendo estos á una respetable ci­
fro, los recursos de aquellos no *on lo suficientes 
para calmar las ansia* devoradoras de tantas fami­
lia* miserables. El Estado Argentino, con sus fon­
dos de reserva, será ahora el encargado de pro- 
vistar de harinas y otros alimento* 4 aquello* 
infelices, llegado* por el azar de la desgracia, á la 
mayor degradación, á la má* triste condición hu­
man*.
He aquí el cuadro desolador que no* presenta
REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoye), n.e 2/, prml.
esa nación americana, que con m aureola de pros­
peridad nos lleva nuestra juventud y causa á nues­
tra España un incalculable daño, quizá la mayor 
herida que ha sufrido en su larga existencia de 
tibios.
EL “CANDADO"
Ya Se aprobó la Ley del «Candado». A partir 
del día en que se publique en la Gaceta y durante 
dos años consecutivos, sien ese intermedio no se 
liega á un acuerdo con Roma, ó no se ha aprobado 
la prometida ley de Asociaciones, no se podrán 
establecer en España nuevas casas de religiosos, 
puede afirmarse que es la primera Ley de excep­
ción que se promulga en España y eso por un Go­
bierno democrático-liberal (j), que se precia de 
recoger los latidos todos de la opinión, para satisfacer 
el publico anhelo. Como se ha manifestado la opinión 
lo sabemos todos; nadie habrá olvidado las impo­
nentes manifestaciones del 2 de Octubre, ni la 
oposición que en el Senado hicieron los Obispo*, 
los senadores católicos y conservadores y hasta un 
republicano ilustre, cuyo nombre sentimoa no re­
cordar en este momento, pero que gallardamente 
manifestó que votaría en contra del proyecto, por 
ser una ley de excepción contraria á loe principios 
liberales, y que excitó á los Obispos en pleno Se­
nado á que defendiesen con energía la libertad re­
ligiosa.
¿Q ié opinión, pues, solicitaba esa ley? La opi­
nión de los radicales solamente, á quienes por otra 
parte tampoco satisface, porque... no llega á lo que 
ellos desean, á la supresión de todos los convento* 
y expulsión de todos los religiosos, á fin de euro­
peizarnos, á la francesa.
Los que permanecen ajenos á esa gran farsa 
que se llama política se preguntarán sin duda: 
Bien, pero en qué se fundan para impedir que se 
abran nueva* casas de religiosos? Todos los argu­
mentos en que se basan los radicales ee reducen á 
los siguientes:
V El fraile es un ser inútil para la sociedad; 
come y no trabaja. Este argumento le corean de lo 
lindo en los mítines, para excitarla codicia de lo* 
desarrapados; porque si comen y no trabajan, gran­
des han de ser sus rentas.
2.* El fraile es el causante de la ruina de la indus­
tria nacional; porque hace la competencia á los in­
dustriales, quienes se ven precisados á cerrar sus 
fábricas por no poder vender tan barato como loe 
frailes. Esto se lo dicen á los sin trabajo, para que 
no se fijen en que las fábricas se cierran precisa­
mente después de las huelga* generales, á que le* 
conducen los embaucadores de oficio, prometién­
doles que con la huelga van á conseguir el oro y el 
moro, como vulgarmente se dice.
¡Ah! también dicen que loe frailee acaparan la 
industria etc., y venden más barato, porque no 
pagan contribución industrial; á esto pueden con­
testarles cualquiera que se lo cuenten á su abuela, 
que bueno es el Fisco para no cobrar esas contri­
buciones, y si les replican les pueden decir ade­
más, que ae encarguen los radicales de satisfacer 
lo* recibos que los frailes tienen que pagar.
Otro sí: el amable lector puede comparar entre 
sí los dos argumentos anteriores, y verá como el 
radical se arrima siempre al árbol que mejor som­
bra dá ó que mejor le conviene.
2
3.* El fraile es un ignorante, enemigo y remora j 
del progreso, lo que no impide para que luego y á 
renglón seguido se pida que se supriman los Cole­
gios que sostienen, porque tienen acaparada la eme- 
nansa, con perjuicio do kn seglares que se dedican 
á la carrera del Profesorado. ¿Pero en qué vamos á 
quedar, señores de la izquierda? Los Colegios par­
ticulares, como todo centro docente oficial, se 
acreditan con la buena enseñanza y por la excelen­
cia de sus procedimientos pedagógicos, lo cual 
lejos de ser una rémora, es una cooperación y muy 
grande al progreso; lejos de suponer ignorancia, 
supone ciencia y el argumento se vuelve contra 
ustedes; pues si ios padres de familia no confían 
á ustedes la educación de sus hijos, será porque no 
creen que ustedes tengan la ciencia que tienen los 
frailes, ni las doctrinas morales que deben incul­
carse al niño para que el día de mañana sea un 
ciudadano honrado etc., etc. y en cambio reco­
nocer implícitamente al fraile todas esas buena8 
cualidades, desde el momento en que no dudan 
entregarles sus hijos para que se los eduquen.
Aún tienen otros argumentos los radicales, más 
esta plática, lector amable, se va haciendo dema~ 
siado pesada y larga, así que hasta otra se despide ¡ 




CULTO ESCRITOR Y HONRADO PERIODISTA
¿Conque el año que hoy fina te ha dejado 
tras do tanto afanar sin dos pesetas, 
por lo cual, sia andarte con mas tretas 
de ladrón y bellaco le has juzgado?
Tu eno]o encuentro muy justificado 
porque él dejó las arcas bien repletas 
de no pocos farsantes y veletas...
¡Premió el vicio, mas no el trabajo honrado!
¡Triste verdad que aflige el alma mía! 
Enseñanzas vertiste» noche y día 
que no ae aprecian en el suelo hispano 
mientras al vicio la virtud no venza, 
porque en España el hombre con vergüenza 





Se celebró el día 7 del corriente ates, en la igle­
sia parroquial de Santa María, la de nuestro queri­
do amigo el conocido comerciante de esta plaza, 
D. Pedro Regalado Vázquez, con la bella señorita 
Luisa Sobrino Millán.
Loa novios, luciendo ella bonito vestido de ter­
ciopelo negro con magnífico prendido, regalo del 
novio, y velo blanco; y el, con traje de etiqueta, 
fueron apadrinados por D. Nemesio Rivón tío del 
novio, y D.tt Mturicia Millán madre de la novia. 
Al acto asistieron numerosos y distinguidos ami­
gos de ambas familias, que fueron obsequiados 
después de la ceremonia con un suculento banque­
te, servido en casa del padrino por el acreditado 
cocinero Cándido Martín, de esta plaza.
Por la tarde hubo baile en el que la gente joven 
lo pasó muy bien.
La feliz pareja á los que deseamos eterna luna 
de miel, salieron de viaje para Madrid, Zaragoza, 
Valencia y Barcelona.
La gente del pueblo también disfrutaron, pues 
para ellos tocaron luciendo sus habilidades como 
siempre saben hacerlo, el popular dulzainero José 
Bernabé (a) Taratatí, con sus compañeros.
---------------------------- -*••#•••-------------------------------
LA VOZ DE PEÑ AFIEL
¿Cómo saldré del paso?
Me han escrito de Tarrasa 
que mi prima Luz Guillen 
(que ya de los treinta pasa) 
se casa... no sé con quién; 
pero el caso es que so casa.
Juro, y así lo propalo, 
que ni ella me inspira envidia 
ni él tampoco; aquí lo malo 
es que hay que hacer un regalo, 
y el hacerlo me fastidia.
Y si Luz, mi prima bella, 
fuese cercana, en buen hora; 
no me haría tanta mella.
¡Pero si yo para ella,
no he sido primo hasta ahora!
Solo por su conveniencia 
conmigo está emparentada.
¿Conque primo? ¡Qué ocurrencia!
¡Si yo tengo la evidencia 
de que no me toca nada!
Ahora bien, ¿que i a daré?
¿Cómo del paso saldré
si en las modas no estoy ducho,
sobre todo cuándo sé
que no puedo gastar mucho?
¡Cuanta* veces no he debido 
gastar lo que me he gastado 
en un obsequio lucido, 
que luego le ha parecido 
muy pobre al interesado!
Cuando se casó Asunción 
y la mandé un medallón, 
exclamó—¿Y esto me en vía?
¡Bah! ¡Cuanto mejor sería 
que me mandase un jamón?
Pero yo envíos no quiero 
de género tan pringoso.
¿Mandarla un jamón entero?
¡Que se lo compre su esposo 
en casa del choricero!
Hay una cosa que no 
puedo aguantar y es que lo 
que yo compro, bueno ó malo, 
coincida con el regalo 
de otro primo como yo.
No ha mucho, con Luis Contreras 
se casó mi prima Inés, 
y, que quieras que no quieras, 
se reunió con diez poncheras 
y veinticinco quinqués.
¿Qué tendrá? ¿qué no tendrá?
En esto fundada está 
mi vacilación odiosa.
¿La faltará alguna cosa?
¿Qué cosa le faltará?
Es caro lo que es bonito, 
y como yo necesito 
pez grande que pe»e poco 
y me estoy volviendo loco 
por buscar el regalito,
yo haré á Luz, la de Tarrasa, 
con más ó con menos arte 
versos para andar por casa, 
y estando á punto la masa 
■e los pondré en cualquier parte.
Más, no, que Luz querrá prosa.
¿Qué compro á la nueva esposa?
Para una luz, considero
le mejor un reverbero , ¿
¡pero eso es tan poca cosa!...
Luz, cuando yo me casé , 
no me dió ni un altramuz 
y hoy me hace andar en tm pie.
¡Nada, nada, yo no#8 




Las lluvias de los anteriores días y las fiestas 
han contribuido á la falta de concurrencia en lo» 
mercados. Las huelgas de cargadores de Barcelona 
también han contribuido á paralizar el negocio* 
Los arribos del interior han sido un promedio de 
setenta vagones y del exterior se han desembarca­
do unas 1.700 toneladas del Plata y de Odessa.
El precio de los mercados extranjeros se sostie­
ne con tirmeza y esto hace que haya refluido en el 
nuestro, puesto que Barcelona ya pagó en firme 
trigos castellanos á 46 y 1{2 reales.
Valiadolid cerró á 4o y Ij4 en firme, Medina, 
Nava y Arévalo 44 y 1 [2 y 45, Roa y Aran da 44 y ll^
Centeno, Valiadolid al detall pagó á 31, Medina 
30, Peñaranda 30, Salamanca y Burgos á 31 y 32-
Cebada muy floja, en general de 23 á 24.
Avena, sin aceptación se ofrece 6 17.
Yeros, se pagan á 28 y 29 en general ain gran­
des pedidos.
fíaestPO ¡Cercado
Poco concurrido, sin embargo se ha embarcado 
mucho durante la semana, se paga á 44 y 1¡2 y 4$ 
las 94.
Centeno á 28 y 29 según clases.
Cebada 24, Avena 16, Algarrobas 27 Yerba á 28.
Vinos, venta de añejo con estimación, á 22 real00 
cántaro. Tiempo de hielos fuertes.
Sano Consejo
—Siendo ayer día de moda 
¿porqué no fuiste al teatro? 
preguntó á la niña Pura 
su buena amíguiia Amparo.
—Porque ayer vi á un pobre niño 
pisando nieve descalzo, 
y hoy voy á comprarle botas 
con lo que costaba el palco.
«¡Imitad jóvenes bellas 
de Purita el noble rasgo, 
privaros algunos días 
de ir á ciertos espectáculos, 
y con el mismo dinero 
que allí pensárais gastaros,
¡ejercer la caridad, 
comprar botas y zapatos 
para que ios niños pobres 





ARADOS de todos los sistemas, especialidad * 
BRAVANT dobles; JANUS, OLIVER. etc. Q* $ 
FAS, CULTIVADORES, TRITURADORES, y 
DIÉNSOS, CLASIFICADORES DE SEMILLA» ^ 
cuaimas máquinas Agrícolas modernas recomí6^, 
e¡ cultivo científico y práctico de las tierra1» .# 
centraréis visitando ios importantes Almacén0^ 
Maquinaria Agrícola de lo* SRE3. GARUEIS 
MANOS XERMO Y COMBA Avenida de Auo1 
XIII, números 8 y 9.—Valiadolid. ^
Pedir informes y catálogos á su represe^' 
en PENAFIEL
Don Enrique de la V¡Ha
«bxrii le «oght le :«niínag* <
viúf A
¿Queréis tener hora segura? 
un reloj ú Celestino. * ,
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El Mera vencido por el Oxigenarle
Desconsoladora» son la» noticia* que nos llegan 
de Italia y Rusia donde el terrible huésped está 
haciendo infinitas víctimas; sin embargo, si la» 
prontas y eficaces medida» sanitarias dispuestas 
por el Ministro Sr. Merino son bien secundadas por 
todas las autoridades, es posible que España logre 
librarse del terrible azote, contando para ello tam­
bién con el uso del eficaz preservativo que tenemos 
en el Coñac Oxigenado de la Casa Diez Hermano» 
de Jerez do la Frontera. De esto producto único, 
dice el reputado Dr. D. Ignacio Fernández Seco, 
de Madrid, lo eiguiente:
«Hasta la fecha (5 Mayo 1909) no lo he adminis­
trado á mis enfermos, más que con agua para be­
ber ad libitum en leche, y en forma de cocktaill, y 
puedo asegurar que la» postraciones tan frecuentes 
en las infecciones graves, han sido pasajeras en los 
pocos casos en que »e presentó.»
Recomendamos puesá todos el uso moderado 
de esta higiénica bebida como eficaz preservativo 
convencidos de que ha de «orlos de suma utilidad.
El Oxigenado »e vende en todos los buenos es­
tablecimientos de España y en PEÑAFIEL.— 
Agustín Rojo.
Por Real Decreto del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, ha sido promovido á la 
plaza de Inspector primero Jefe del Cuerpo Facul­
tativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólo­
gos, nuestro paisano y valioso colaborador Don 
Mariano Barroso Mínguez.
Y por otro Real Decreto del Ministerio de Fo­
mento, ha «ido nombrado Interventor del Canal de 
Isabel II, nuestro cariñoso amigo D. Salvador Ba­
rroso Mínguez.
Esta redacción se complace á enviar á los seño­
res Barroso el testimonio de su afecto con tan 
fausto motivo, enviándoles la más efusiva y cariño­
sa felicitación que hacemos extensiva á nuestro 
director y familia por el justo y merecido ascenso 
de sus hermanos.
También han sido ascendidos á Jefes de Admi­
nistración Civil de tercera y cuarta clase á nuestros 
particulares amigos los Jefes del mismo cuerpo 
D. Policarpo Cuesta y Orduna y D. Ricardo de 
Hinojosa y Naveros, á quienes damos nuestra 
Enhorabuena.
CARBÓN.—De encina y roble se vende á 90 
céntimos arroba; leña de roble seca ó 30 céntimo»,
el corral de Cecilio Socos en esta villa.
El día 9 de Febrero se verá en Juicio por Jura- 
la causa procedente de este Juzgado de Ins­
trucción, contra Santiago San Miguel y otro», por 
Elisas á la religión católica.
El 10, otra causa del mismo Juzgado contra 
^Qrardo de la Fuente, por expendieión de billetes
La acreditada Confitería deJndaleeio Cea, tie­
ne un completo surtido de turrones linos de toda» 
clases, anguilas, pastelee, bizcochos y cuanto» ar­
tículos del ramo son propios para estos día».
Ha fallecido en Valladolíd nuestro estimado 
amigo D. Alejandro de Pedro y Beltrán,Farmacéu­
tico de Langa, persona que gozaba de grandes 
simpatías en esta villa y en casi toda la Ribera 
donde era muy conocido por sus excelentes dotes 
de escriior y buen carácter.
Algunas veces honró nuestras columnas con 
su» chispeantes y alegres crónicas.
Enviamos nuestro más sentido pésame, á sus 
hermanas y hermanos políticos especialmente á 
nuestro querido compañero D. Pedro Samz.
Sopa de almendra extra, la preparan bien 
Cándido y Agustín,
YEROS.—Se ofrecen dos vagones puestos en 
esta Estación, se solicitan precios.
Se venden 70 olmos regulares y 30 para tomi­
nes, á precios muy baratos. Dirigirse á Basilio Pe- 
' ña, en Fompedraza.
PIANO DE MANUBRIO.—Se vende uno mag­
nífico de buena construcción y en buen estado y 
i con diez bonitas y modernas piezas 
} Informarán en esta Administración y en Fw- 
¡ quera Francisco Casado.
EL AUMENTO EN EL PRECIO DEL TABA­
CO.—Eu cumplimiento de lo que dispone la ley de 
Presupuestos publicada, se asegura qne desde el 15 
deléorrfente subirá el precio del tabaco en 30 de 
la» clases que expende la Compañía Arrenda­
taria. ,,
Como consecuencia de ese aumento, los cigarri­
llos de 0,45 pesetas costarán 0,50; los de 0,30, 0,35; 
ios de 0,60, 0,70; el picado de 2,25, 2,50; el de 2, 
2,25; los cigarros perfectos de 0,50, 0,60; los de
SANTA MISIÓN
El día 21 del corriente en el Convento de Pa* 
sionistas de San Juan y Pablo de esta villa, dará 
principio la Santa Misión que estará á cargo de! 
antiguo y elocuente Misionero Rvd. Padre Emete- 
rio, Consultor de la Orden y del no menos distin­
guido orador Rvdo. P. Felicísimo de San José, 
ayudados por los Padres Rector y Vicario de este 
convento.
Se empezará á las seis y media de la mañana 
con plática y misa.
A las diez doctrina para los niños meno­
res de catorce años.
Al anochecer, catequesis, sermón, cánticos, etc.
Se anunciará oportunamente la marcha y di * 
rección de los ejercicios.
Varios particulares y tablajeros nos ruegan lla­
memos la atención del Sr. Alcalde, acerca del poco 
orden y vigilancia que se ejerce en el matadero, 
siendo muy frecuentes las faltas en los cerdos que 
quedan depositados para el oreo.
AMA DE CRÍA.—Casada, de 2o años de edad, 
lecho de un año, con buenas referencias, desea 
criar en su casa ó en casa de loa padres.
Dirigirse á Tomasa Bocos, calle de las Tercias, 
en Peñafiel.
Centro Vitícola del Ira
GRANDES VIVEROS Y PLANTACIONES
DE
V1DBS AMERICANAS
Los mejores Injertos para la replanta- 
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
0,12, 0,15; los de 0,15, 0,20; ios de 0,20, 0,25; y loe 





EMILIO FERNANDEZ DE VELASGO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 A 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLB DERECHA AL COSO, N.e 42.-REÑAFIEL
Precios y condiciones por correspon­
dencia.
Se hacen descuentos según la importan­
cia de los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo (león)Los Cofrades de San Antonio Abad, rifan como 
de costumbre un hermoso cerdo el día 17 tiesta 
del santo.
VaV.adolid.—Lnp, y Ene. de A. Rodríguez.
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados direetameote de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de SosaASulfato de Amoniaco—Sulfato de Potasa. 
Cloruro de Potasa.^Kainita.—Escorias Thomas.=Sulfato de Cobre.=Azufre.
- 1 faWACéUtico.-péÑ AFIEL
espídales para cada tierra j dti'vo.—AlláííélB CÍB tiBrtlS-"Información gratuita ^ ^ dpfro ¡u\m\ de los AbBEOS
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Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
DE




Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli-
" ‘ ' ' " lar­das y centros en los escapea y platinas, entre los que figuran los relojes LOÑGI* 
NES, ROSKOPF PATEN, 8 días cuerda, Insuperables. Horóscope. Cronómetros, 
Simua. Faros, así como en cajas de plata Censor, Universal, T>bor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, niquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, niquel y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retralos en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
]¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
moniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.





Saturnino de la Puente y José Diez
PBÑAFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es* 
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autenti­
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción para 
1911 á 1912 con las clases del país que los propíetariqs 
nos quieran remitir.
Precios Fconómicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
MÁQUINAS DE INJERTAR
Dirección: SATURNINO DE LA PUENTE
REÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
____ Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir coa elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevarrf, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO-. EXPOSICIÓN 1906
{Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa solicite
jiazar pédie@»luirÉrgie@ y íplioo
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LÁ VIEJA FUNDADA E# EL iSO I855
«OVEEDOR DE LA FACULTAD DE ÍPDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC*
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui* 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche,
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Benm-Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
Taller de Mármoles
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIU, $ y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÚÑIGA, 30.—VfiiiUftDOUiO
Casa especial en trabajos para Cementerios. # -
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lapiu» « 
etcétera., etc, w
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu marr*101 > 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
n





Director propietario: DON PEDRO NADAL G U A R D I O L A--FIGUER AS 
*«,retea¡anle «n »ste Reglé*: D. PEDRO DE LA VILLA.—P 1 Ü A F I B L
6ucbiHfl$
Rafia/
Calciffliíí/'
